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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
БОРИСА АЛЕКСЕЕВИЧА КОНСТАНТИНОВА
27 августа 2009 года исполнилось 75 лет выдающемуся кардиохирургу, 
академику Российской академии медицинских наук, заслуженному деятелю 
науки РФ, лауреату государственных премий и премий Правительства РФ, до-
ктору медицинских наук, профессору Борису Алексеевичу Константинову. 
На протяжении своей трудовой деятельности Борис Алексеевич постоянно 
вносит большой вклад в развитие здравоохранения нашей страны, в сохранение 
и приумножение лучших традиций отечественной школы сердечных хирургов.
Б.А. Константинов в 1952 году поступил в 1-й Московский медицинский 
институт имени И.М. Сеченова, по окончании которого остался на кафедре 
оперативной хирургии под руководством академика В.В. Кованова. В последующие годы Борис Алексее-
вич работал научным сотрудником в Институте сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева. При 
его активном участии здесь было организовано и открыто первое в стране специализированное отделение 
для детей с пороками сердца, заведующим которого и стал будущий академик. 
С 1968-го по 1988 год Б.А. Константинов руководил отделом хирургии сердца Российского научного центра 
хирургии РАМН имени академика Б.В. Петровского, а с 1988-го был его директором в течение двадцати лет.
Б.А. Константинов разработал оригинальную технику клапаносохраняющих операций на сердце, со-
здал научно-организационные основы хирургической помощи детям раннего возраста, а также новые ори-
гинальные искусственные клапаны и биопротезы сердца.
Став директором Центра хирургии и работая бок о бок со своим учителем академиком Б.В. Петровским, 
Борис Алексеевич успешно развил новые для Центра и для страны трансплантологические направления: 
он лично произвел успешную серию операций по пересадке сердца, под его руководством стала развивать-
ся первая в РФ программа пересадки печени, в том числе уникальное направление пересадки фрагментов 
печени от живого родственного донора. 
Борис Алексеевич обладает даром талантливого организатора и руководителя. В непростые 90-е годы 
XX века он смог не только сохранить научное ядро коллектива Центра хирургии, но и добиться роста науч-
ного потенциала. Были открыты три новых подразделения для разработки приоритетных научных направ-
лений, повышения эффективности и качества оказания лечебной помощи. Под его началом стали выходить 
ежегодные издания научных сборников: «Анналы хирургии», «Итоги».
Он автор около 400 публикаций, в том числе 14 монографий. 
В 1984 году Борис Алексеевич вместе с учениками сделал открытие новых свойств клапанно-аорталь-
ного комплекса аорты человека. Борис Алексеевич имеет 15 изобретений.
Академик РАМН, член Президиума Российской академии медицинских наук, член президиума Правле-
ния Ассоциации хирургов имени Н.И. Пирогова, заместитель председателя правления Научного общества 
сердечно-сосудистых хирургов России, член Международного колледжа хирургов, член Международно-
го общества сердечно-сосудистых хирургов, член Европейской ассоциации кардиоторакальных хирургов, 
член редколлегии журнала «Грудная и сердечно-сосудистая хирургия».
Лауреат Государственных премий СССР, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники 
за разработку и клиническое применение новых биотехнологий в сердечно-сосудистой хирургии (2001). 
Заслуженный деятель науки РФ (2003), лауреат премии Российской академии медицинских наук имени 
Н.И. Пирогова за переиздание уникального 4-томного атласа Н.И. Пирогова «Ледяная анатомия» (1998). 
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, Дружбы народов, орденом Русской пра-
вославной церкви Преподобного Сергия Радонежского III степени, золотой медалью «Выдающемуся хи-
рургу мира»… Список наград и званий Бориса Алексеевича можно продолжить. 
О жизни и трудовом пути такого выдающегося человека невозможно рассказать на одном листе, но мы с 
гордостью осознаем, что все дела и труды его направлены на созидание. Бывшие пациенты Бориса Алексе-
евича в день его рождения вспоминают любимого доктора, спасшего им жизни. А что может быть дороже 
благодарности человеческого сердца? 
Коллектив редакции журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» во главе с глав-
ным редактором членом корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором С.В. Готье 
поздравляет Бориса Алексеевича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, радости, бодрости 
духа, жизненного вдохновения, и конечно же, долгих-долгих лет жизни. 
